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の学術雑誌 Sociology of Educationに掲載された。“Comparison Between Pre- and Post-war Student 
































































































































































































































発展した。新堀は，アメリカで1960年代に勃興した科学社会学に着目した。早期には B. Barber & W. 
Hirsch（1962）による論文集を読んだものと推定される。私が院生の1978年頃の先生の机の上には
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